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Финансовое состояние предприятия (ФСП) характеризуется 
ликвидностью баланса, финансовой устойчивостью и платежеспособностью, 
оценка которых осуществляется с помощью относительных показателей 
(финансовых коэффициентов), основанных на соизмерении различных rpупп 
актива и пассива баланса. 
Ликвидность баланса характеризует способность предприятия 
выполнять свои краткосрочные обязательства за счет своих текущих активов. 
Показателями ликвидности являются коэффициенты абсолютной ликвидности, 
а также промежуточный и общий коэффициенты покрытия баланса.
Финансовая устойчивость характеризует способность предприятия 
обеспечить непрерывный воспроизводственный процесс за счет рациональной 
структуры распределения источников покрытия оборотных средств. 
Показателями финансовой устойчивости предприятия являются коэффициенты 
маневренности текущих активов, оборотных средств и рабочего капитала.
Платежеспособность характеризует финансовые возможности 
предприятия погашать долгосрочную и краткосрочную задолженность при 
наступлении сроков за счет своих активов. К основным показателям 
платежеспособности относятся коэффициенты автономии (финансовой 
независимости), коэффициент соотношения заемных и собственных средств, 
коэффициент финансирования, коэффициент соотношения дебиторской! 
кредиторской задолженности. В таблице 1 приведена методика расчета 
перечисленных коэффициентов, а также их рекомендуемые значения. 
Анализ показателей ФСП проводится в два этапа. На первом этапе 
проводится сопоставление фактических значений показателей с 
рекомендуемыми, либо достигнутыми за предыдущие периоды времени работы, 
либо со среднеотраслевыми и проводится с целью определения степени 
финансового риска и прогнозирования возможности банкротства предприятия, 
выявления тенденций в изменении финансового состояния, а также определения 
позиции предприятия в отрасли. Возможность такого анализа основана на
единстве методических подходов к определению показателей ФСП, а также 
общих для всех предприятий форм отчетности. 
На втором этапе определяется количественное влияние различных 
факторов на изменение показателей ФСП. Факторный анализ выполняется с 
применением Метода цепных подстановок. Сущность метода заключается в 
последовательной подстановке в расчетные формулы показателей ФСП 
базового периода значений факторов отчетного периода. При каждом шаге 
расчета определяется влияние данного фактора на отклонение показателей 
ФСП в отчетном периоде по сравнению с базовым. Суммарное влияние всех 
факторов равно общему отклонению показателя ФСП в отчетном периоде по 
сравнению с базовым. В цепях более дифференцированного анализа, методом
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цепных подстановок устанавливается влияние изменения отдельных статей  
актива и пассива баланса на показатели ФСП.  
С целью выявления причин изменения показателей ФСП проводится  
структурный анализ изменения текущих активов и текущих обязательств,  
собственных и заемных средств. 
При структурном анализе текущих активов следует обратить внимание  
на изменение удельного веса быстро- и менее ликвидных активов, а также их  
доли в общей сумме изменения текущих активов. Анализируя состав и 
структуру текущих обязательств, следует обратить внимание на изменения в 
расчетах е кредиторами за товары, работы и услуга, срок оплаты которых не 
наступил, либо не оплаченные в срок, а также по авансам, полученным под  
поставку материальных ценностей, поскольку увеличение задолженностей по 
этим статьям может свидетельствовать о финансовых затруднениях 
предприятия.
При анализе состава и структуры собственных средств следует обратить 
внимание на изменение доли собственных источников к общему итогу баланса, 
финансирования капитальных вложений, спецфондов и целевого 
финансирования, а также прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, 
занимающих значительный удельный вес в структуре собственных средств 
предприятия. -
При структурном анализе заемных средств следует обратить внимание 
на изменение краткосрочных кредитов банка и заемных средств, а также 
расчетов с кредиторами, установив в какие источники в большей степени был 
приток дополнительных средств. .
Анализ показателей ФСП выполняется с применением ПЭВМ типа IBM. В  
качестве исходных данных используется бухг алтерский баланс предприятия. 
Программой предусматривается расчет показателей ФСП, а также их 
абсолютного и относительного изменения по сравнению с базовым периодом, 
либо рекомендуемыми значениями (табл.2), определение влияния отдельных 
факторов на изменение показателей ФСП (табл. 3), расчет изменения состава и 
структуры текущих активов и обязательств, собственных и заемных средств 
(табл.4 - 7). В зависимости от цели анализа в качестве базового может быть 
выбран любой период, предшествующий анализируемому. Результаты расчетов 
служат основой для анализа причті изменения финансового положения 
предприятия и принятия решений по повышению его ликвидности, финансовой 
устойчивости и платежеспособности.
Таблица 2
Анализ показателей ФСП (на примере показателей ликвидности)




